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La aplicación de las Directivas Europeas
79/409/CEE, aves y 92/43/CEE, hábitats, ha
llevado a la declaración en nuestro país, de la
Red Natura 2000, quedando protegidas áreas
de grandes valores naturales para la conser-
vación de la biodiversidad europea.
Este espíritu de RIO 92 de mantenimiento
de la biodiversidad tan interesante tiene una
contrapartida, al haber derivado a una situa-
ción de “exclusión aparente” de cualquier pro-
tección de otras zonas de grandes valores
naturales y que por razones diferentes las
autonomías no las incluyeron.
Un caso alarmante es lo que ha sucedido
con la protección de las dehesas de la provin-
cia de Salamanca.
La provincia de Salamanca ocupa una
superficie de 1.200.000 ha aproximadamente,
de ellas 362.497 son formaciones adehesadas
según el Tercer Mapa Forestal de España.
Estas dehesas mantienen una cabaña gana-
dera de 627.411 cabezas, 275.411 unidades
ganaderas incluidas en 23.104 explotaciones.
Con la reciente aprobación de la Región
Biogeográfica Mediterránea el 19 de julio de
2006, en la provincia de Salamanca se prote-
gen 279.267 ha, distribuidas en 11 Zonas de
Especial Protección para las Aves y 13 zonas
de Especial conservación, declaradas como
Red Natura 2000 (fig. 1).
La Directiva Hábitat 92/43/CEE incluye las
dehesas en los grupos:
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Figura 1. Red Natura 2000 en Salamanca: en rojo Zepa (aves), Lic (otras especies no aves) en morado y verde
zonas Lic y Zepa.
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6 - Formaciones herbosas naturales y
seminaturales
6.3 - Bosques esclerófilos de pastoreo
(dehesas)
6.3.10 - Dehesas perennifolias de Quercus
sp. (fig. 2)
Si tenemos en cuenta, ampliando criterios,
los bosques de la Directiva Hábitat presentes
en Salamanca que pueden ser transformados
en dehesas podríamos incluir:
9.2.30 - Robledales galaico-portugueses
con Quercus robur y Quercus pyrenaica
9.2.40 - Robledales ibéricos de Quercus
faginea (quejigales)
9.3.30 - Alcornocales de Quercus suber
9.3.40 - Bosques de Quercus rotundifolia
(encinales)
9.1.B.0 - Fresnedas termófilas de Fraxinus
angustifolia
Salamanca, según el Tercer Inventario
Forestal de España (2004) es la provincia más
arbolada de Castilla y León, con medio millón
de hectáreas. En cuanto a las formaciones
adehesadas, ocuparían un total de 362.497 ha
(tabla 1; fig. 3).
De las 279.267 ha protegidas en la provin-
cia de Salamanca por la Red Natura, sólo
66.810 ha corresponden a dehesas (tabla 2). 
Quedan 297.687 ha de dehesas centena-
rias desprotegidas en esta provincia. Esta
desprotección europea, nacional y autonómi-
ca, de un sistema de aprovechamiento exten-
sivo del bosque mediterráneo lleva consigo la
pérdida de la biodiversidad que la dehesa
centenaria alberga.
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Tabla 1. Formaciones adehesadas de la provincia de
Salamanca con indicación del porcentaje relativo al
conjunto de la comunidad de Castilla y León.
superficie % en el conjunto







Figura 3. Superficie adehesadas en Castilla y León.
Figura 2. Dehesa de Espeja. 
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Muchas especies hoy día amenazadas
como la cigüeña negra, el milano real, el águi-
la imperial o el lince utilizan este hábitat. Otras
como es el caso de las aves carroñeras, hoy
muchas de ellas también amenazadas como
el buitre negro, el alimoche o el buitre leonado
eran vistas con bueno ojos por los ganaderos
de las dehesas, en un equilibrio hoy día roto al
obligar a la recogida de los cadáveres desde
que surgió el problema de la encelopatía
espongiforme.
Por otra parte tenemos localizados gracias
al esfuerzo de los Agentes Medioambientales
en este mar de encinas de la dehesa, casi
8.000 árboles centenarios (fig. 4), contabili-
zando sólo las encinas de más de un metro de
diámetro normal; la encina más grande hasta
la fecha encontrada tiene 2,34 metros de diá-
metro normal. Estos “árboles salvavidas”
heredados de nuestros antepasados en algu-
nos casos de la Edad Media o anteriores
constituyen un patrimonio de la Humanidad.
Es urgente la declaración de una ley de
protección de la dehesa que permitiría a esta
provincia, con el 86% de las dehesas de Cas-
tilla y León y un 25% o más de las dehesas
españolas, mantener su actual biodiversidad y
poner freno a roturaciones y tratamientos sil-
vícolas inadecuados, campos de golf, regadí-
os, extracciones de áridos y carreteras que sin
piedad en pocos minutos acaban con la sabi-
duría de cientos de años.
Normativa de aplicación
Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de
abril de 1979, relativa a la conservación de las
aves silvestres.
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conserva-
ción de los Espacios Naturales y de la Flora y
la Fauna silvestres.
Ley 8/1991 de 10 de mayo de Espacios
Naturales de la Comunidad de Castilla y León.
Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28
de junio, de evaluación de impacto ambiental.
Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación
del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28
de junio, de evaluación de impacto ambiental.
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Tabla 2. Distribución por especies de las dehesas
protegidas por la Red Natura 2000, incluyendo
bosques en la provincia de Salamanca.








Figura 4. Agente forestal bajo una encina centenaria.
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Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación
del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28
de junio, de evaluación de impacto ambiental. 
DECRETO Legislativo 1/2000, de 18 de
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental y Auditorias Ambientales de Casti-
lla y León.
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León. (BOCyL 14-04-03).
Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo,
por el que se regula el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas.
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciem-
bre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres.
Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio,
por el que se modifica el Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se
establecen medidas para contribuir a garanti-
zar la biodiversidad mediante la conservación
de los hábitat naturales y de la fauna y flora
silvestre.
Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio,
por el que se modifica el Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se
establecen medidas para contribuir a garanti-
zar la biodiversidad mediante la conservación
de los hábitat naturales y de la fauna y flora
silvestre.
Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Mon-
tes
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